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A B S T R A C T
In t h is  a r t ic le  South A f r ic a n  D isc o u rse  A n a ly s i s  is looked at c r i t i c a l l y ,  
e s p e c ia l ly  with r e g a rd  to the claim to o b je c t iv i ty  and s c ien t i f ic  v e r if ia b i l i ty  
made b y  the  s u p p o rt e r s  of the method.
F o u r  p re su p p o s it io n s  which u n d er l ie  South A f r ica n  D isc o u rse  A n a ly s i s  
a re  d i s c u s s e d .  Following th a t ,  D is c o u rse  A n a ly s i s  is def ined  and the  
r e le v a n t  s tep s  in the  applicat ion of the  method are  outl ined - in each  
in s ta n ce  accompanied b y  c r i t i c a l  r e m a rk s .  In the  f inal  a n a ly s is  the va lu e  
of t h is  method is in d icated .
IN L E ID E N D
Die S u id - A f r ik a a n s e  d isk o e rsa n a l is e  het in die tw in t ig ste  eeu ontstaan  
b inn e  die  klimaat van n soeke na 'n objekt iewe B y b e lv e rk la r in g sm e to d e .
H ierd ie  "soeke" was die  gevolg  van b e sk u ld ig in g s  teen trad is ion e le  
B y b e lv e r k la a r d e r s  dat hulle in st in k t ie w e  ek se g e se  doen en dat hulle  
re su lta te  su b je kt ie f  is omdat hulle  die B yb e l  nie uit s ig se lf  v e r k la a r  n ie,  
maar uit d ie  Dogmatiek. 'n Nuwe " B a c k  t o - th e -B ib le " -w e k ro e p  het  
g e vo lg :  Die eksegeet  moet hom d e u r  die teks  van die Bybel  laat lei en 
d e u r  n iks  a n d e rs  nie.
Die v r a a g  het d u s  ontstaan  na 'n toksImmanente Bybelverklar ingsm otode  
met genoeg metode-sisteem om " in st in k t ie w e  ek se g ese"  onnodig te maak,  
en met genoegsame w eten ska p l ik e  k on tro lee rb a arhe id  om su b jekt iw ite it  tot 
'n minimum te b e p e r k .  Om in h ie rd ie  behoefte te voors ien  het die
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N u w e-T es ta m e n t iese  w eten ska p  toe gaan k e r s  op steek  b y  die moderne 
l i n g u i s t i e k  en - l i t e r a t u u r w e te n s k a p .
Die moderne l i te ra tu u rw e te n sk a p  het homself as b r u ik b a a r  v i r  d ie  behoefte  
van die  Nuwe T e sta m e n t iese  e k se g e s e  aangedien  vanw eë die  sogenaamde  
outonomie-beweging wat in die e e rs te  he lfte  van  h ie rd ie  eeu in die  
l i t e r a t u u r w e t e n sk a p  p osg ev a t  het.  V o lg en s  d ie  "outonomie-beweging"  
w ord die  b etek en is  van 'n l i te rê re  te k s  nie meer g e n e t ie s -k o u sa a l  (vo lg e ns  
o o r sp r o n g ,  o n tw ik k e l in g ,  a g te rg ro n d )  gesoek  n ie ,  maar outosemanties  
( V o r s t e r ,  1982 :127) .  Dit  s p r e e k  v a n se lf  dat h ie rd ie  beweging met groot  
gemak b y  die  s t re w e  na 'n teksimmanente v e r k l a r i n g s w y s e  ingepas kon 
w ord .
Die soeke na 'n ged e ta i l lee rd e  metode w a a rv o lg en s  die  tek s  uit  homself  
v e r k l a a r  w o rd ,  het ’n antwoord g e v in d  in die moderne l i n g u i s t i e k  se 
s t r u k t u u r b e n a d e r i n g :  Die l in g u is t ie k  gaan naamlik d a a rv a n  uit dat die  
b e te k e n is a sp e k  van  taal aan 'n g e s t r u k t u r e e r d e  sisteem gebonde is 
( V o r s t e r ,  1982 :130) .  D e u r  d ie  g e s t r u k t u r e e r d e  taals isteem  w aar  te neern, 
kan dan tot die w e r k l ik e  b e te k e n is  van  die  taal d e u r g e d r in g  w ord .  Die  
moderne N uw e-Tes ta m e nt ic i  het in h ie rd ie  b en a d e r in g  'n gu ide  ge leentheid  
gesien  om die teksimmanente v e r k la r in g  van  die Nuwe Testam ent  op 'n 
w e te n sk a p l ik  k on tro le e rb a re  b as is  te s te l .
G e vo lg l ik  het d a a r  t y d e n s  die  se w e n t ig e r ja re  op die  spoor van  die moderne  
l in g u is t ie k  en l i t e r a t u u r w e t e n sk a p  v e r s k e ie  s t r u k tu u r a n a l i t i e s e  
b e n a d e r in g s  tot die Nuwe Te sta m e n t  na vo re  g e tree  - in F r a n k r y k ,  
D u its la n d  en d ie  V S A ,  ook in S u id - A f r i k a .  In S u id - A f r ik a  was d it  J . P .  
Louw wat aan die  sp it s  van  d ie  bew eging  gestaan  het.  Hy het die belang  
van  die  moderne l in g u is t ie k  v i r  die  e k se g e s e  beklemtoon en die  le id ing  
geneem in d ie  on tw ik k e l in g  van  'n metode wat va n d ag  beken d  staan  as 
die S u id - A f r i k a a n s e  D isk o e r sa n a l i se  (h ie rn a  a fg e k o rt  D A ) .  H ierd ie  
metode het momentum g e k r y  toe die  N u w e-T es ta m e n t iese  W erkgem eenskap  
van  S u id - A f r i k a  in 1974 'n k o n g res  gehou het rondom die tema 
" L in g u is t ie k  en B y b e lv e r t a l in g ” . Die 1977-kong res  van  die NTW SA het  
v e r v o lg e n s  ’n DA van die  e e r s te  14 h o o fs tu k k e  van  Mattheiis b eh a n d e l ,  
en die  1982-kongres  'n DA van  d ie  re s  van Mattheiis .
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S e d e r t  die  DA s y  ins lag  ge v in d  het ,  het d it  heelwat on tw ik k e l in g  en 
a a n p a ss in g s  ondergaan  en ondergaan  dit nog s te e d s .  Nogtans geniet  die  
DA groot en w ye  steun on d er  S u id - A f r ik a a n s e  ek se g e te .
Die o n ts ta a n g e sk ie d e n is  van  die  DA w ek s e k e re  v r a e  waarop 'n antwoord  
g e v in d  moet w ord .  Met ve ron tag sam ing  van  die  v ra a g  of die "o u e r” 
metodes van  teksimmanente S k r i f v e r k l a r i n g  w e r k l ik  so " in s t in k t ie f"  en 
" su b je k t iw is t ie s ” is  as  wat b ew eer  w o r d ,  gee h ie rd ie  a r t ik e l  aandag aan 
die vo lgend e  twee v r a e :
* I s  d ie  DA w e r k l ik  so o b j e k t i e f  en w eten ska p l ik  k o n tro le e rb a a r  as  
waarop aanspraak gemaak word?
• Watter f i l o s o f i e s e  strominge l ê  ten  grondslag  aan d ie  moderne 
l i n g u i s t i e k  en 1iteratu urw eten skap?
Laasgenoemde v r a a g  w ord  g e v r a ,  n ie  om 'n stok  te  soek waarmee die  DA  
bygekom kan word n ie ,  maar om d ie  nodige w ete n sk a p l ik e  v e rs ig t ig h e id  
aan die  dag te lê, sodat die s lag gate  w aarin  d ie  fi losofie S k r i f v e r k l a a r d e r s  
so d ik w e ls  in d ie  v e r le d e  laat be land h e t ,  ve rm y  kan w ord .
Die antwoord op laasgenoemde v r a a g  w ord d e u r  V o r s t e r  (1982:127 v v . )  
en tot 'n mate d e u r  Deist  (1978:261) gegee:
* T e n  g ro n d s la g  aan die  moderne l i n g u i s t i e k  lê die  fi losofie van  die 
s t r u k t u r a l i s m e .  Die s t r u k tu r a l i s m e  gaan uit  van die  gedagte  dat  'n 
saak  g e d e f in iee r  moet word nie in terme van  homself n ie ,  maar in 
terme van  s y  f u n k s ie  b inne 'n g e ord end e  gehee l.
• T e n  g ro n d s la g  aan die moderne 1 i te ra tu urw eten skap  lê die fi losofie van  
die fenomenologie, wat daarop a a n d r in g  dat  'n saak  an s i c h  v e r k la a r  
moet w ord ( V o r s t e r ,  1982 :128).  D ie fenomenologie hou op s y  b eu rt  
w eer  v e r b a n d  met die e k s i s t e n s i a l i s m e ,  w aarin  die  bestaand e  
w e rk l ik h e id  oorbeklemtoon w ord ten koste van die sam ehangende  
oo rsa k e  en gevo lge .
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2. V O O R V E R O N D E R S T E L L IN G S  VAN  D IE  S U ID -A F R IK A A N S E
D IS K O E R S A N A L IS E
2.1  T A A L  H E T  S T R U K T U U R
Die DA is op dié v o o rv e ro n d e rs te l l in g  gebou dat e lke  t a a lg e b r u ik e r  dit  
wat hy  sê t e r  w ille  van effekt iew e kommunikasie  in 'n bepaalde s t r u k t u u r  
o rd e n ,  b ew uste l ik  of o n b ew uste l ik  (D u  T o i t ,  1974 :55-6 ;  Louw , 1978:119;  
F r y e r ,  1 9 8 4 :3 ) .  Hoe hy  s y  mededeling s t r u k t u r e e r ,  hang va n  sy  
p erso o n l ik e  v o o r k e u r  af ,  maar is ook a f h a n k l ik  van  die  s p r e k e r / s k r y w e r  
se eie taal en k u l t u u r ,  omdat e lk e  taal en k u l t u u r  s y  eie manier van  
t a a l s t r u k t u r e r i n g  en g e d a g te -o rd e n in g  het (L o u w ,  1978:119-120).
Met " s t r u k t u u r "  word bedoel 'n gram m atiese sowel as semantiese  
in te ra f h a n k l ik h e id  en in te rd ete rm in a s ie  van  s in n e  (Du T o i t ,  1974 :5 4 ) .  
Die DA het d u s  te doen met die w aarnem ing van hoe s in n e  grammaties  
en sem anties  van m ekaar  a fh a n k l ik  is en m ekaar  b e p a a l ) .
2 .2  D IE  G E H E E L  B E P A A L  D I E  D E E L
Hoe d u id e l ik e r  'n gedeelte  g e s t r u k t u r e e r  i s ,  hoe m a k l ike r  kan die  
b e te k e n is  v a n  'n sp e s i f ie k e  komponent bepaal w o rd ,  omdat d ie  komponent  
se  p lek  b in n e  d ie  g e h e e l s t r u k t u u r  s y  b e te k e n is  omlyn en d e f in ie e r  (D u  
T o i t ,  1 9 74 :5 6 ) .  H ie ru it  vo lg  d ie  s te lreë l  van  die  DA dat  die  komponent  
nie die  gehee l bepaal nie maar d ie  gehee l d ie  komponent. Die gehee l van  
die m ededeling is d u s  nie die  somtotaal va n  die  sam este l lende komponente  
n ie ,  m aar d ie  komponente is s leg s  g r e p e  u it  d ie  geheel va n  die  
m ededel ing .
H ie rd ie  b e sk o u in g  is d u id e l ik  'n e e n s y d ig e  bek lem toning van  die  
g e h e e l s t r u k t u u r .  Louw (1978:118) is  daarom van  mening dat  d a a r  'n 
w isse le n d e  p ro s e s  van  w aarnem ing  va n  d ie  deel en die  geheel moet w ees .  
Hy sê  ( p .  118):  " D e u r  so 'n w isse le n d e  p ro se s  s laag  ons u ite in d e l ik  om 
soveel as  moontl ik va n  d ie  bedoeling va n  die  o u t e u r  te a g t e r h a a l ."
2 .3  S E N T R A L E  T E M A S
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E lk e  g e s t r u k t u r e e r d e  mededeling is ,  a ldus  die  D A ,  om 'n se n tra le  tema 
opgebou. A s  die se n tra le  tema van  'n mededeling gesn ap  w ord ,  is dit  
v i r  die  le se r  du id e l ik  waarom die s k r y w e r  s k r y f  wat hy  s k r y f .  Ook elke  
komponent word d e u r  die se n tra le  tema v e r d u id e l ik  ( Lo u w ,  1978:123).  
Daarom is die DA prim êr  daarop g e r ig  om die se n tra le  tema van elke  
m ededelingsgeheel vas  te s te l .
2 .4  H U LPD ISS IPL IN ES
T e n  e inde die  s t r u k t u u r  van  die m ededelingsgeheel va s  te s te l ,  word  
s i n t a k s i s ,  s t i l i s t ie k  en semantiek as h u lp d is s ip l in e s  van die DA aangewend  
(Du T o i t ,  1974 :56) .
2 .5  Evaluering
Sowel uit  v o o rv e ro n d e rs te l l in g s  as uit h u lp d is s ip l in e s  is dit d u id e l ik  dat  
die DA op su iw e r  taa lk u n d ig e  u itg a n g sp u n te  ge g ro nd  i s .  Daarom is die  
DA op hoofsaak lik  taa lk u n d ig e  re su lta te  g e r ig .  A s  sodanig kan d it  wel 
as deel van  die  ta a lk u n d ig e  kontro le  b inn e  die  geheel van  ’n g r o te r  
ek se g e t ie se  metode aangew end w ord .
V a n w eë  d ie  f i losofiese  v o o r v e r o n d e rs te l l in g s  van  die  DA moet ekse g ete  
op hu l le  hoede wees v i r  e n e r s y d s  o o rdrew e klem op die  s t r u k t u u r ,  soos 
aangedu i  d e u r  D e ist  (1 9 78 :2 6 2 ) ,  en a n d e r s y d s  'n v e r k la r in g  van  'n tek s  
los van  s y  k o n te ks .
3 . D E F IN IS IE  EN DOEL VAN D IE  S U ID -A FR IK A A N S E  D ISK O ERSA N A LISE
A . B .  du To it  (1974 :56) d e f in ie e r  d ie  DA soos vo lg :
" D is k o e rs -a n a l i s e  is 'n b eso n d ere  toep a ss in g  van  s t r u k t u u r - a n a l i s e ,  
toeg esp its  op d ie  b a s ie se  s tu d ie  va n  die  ver loop van  'n betoog, op 
p a ra g ra a f  of p e r ik o o p v la k ,  en d a n ,  en meer s p e s i f ie k ,  d ie  ver loop  
van  'n betoog soos die  s k r y w e r  d it  as ge o rd en d e  geheel a a n b ied ,  
as gevo lg  van s y  k e u rs e  va n  r a n g s k ik k in g  van  w oorde, f r a s e s  en 
s in n e  b in n e  die  k on teks  van  p er iko op  of p a r a g r a a f . "
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In ooreenstemming met sy  d e f in is ie  ste l  Du T o it  ( p . 59) dit  v i r  die  DA ten  
doel om d ie  g e dag te gan g  van  die  s k r y w e r  na te  s p e u r  ten e inde s y  
bedoeling v a s  te  s te l .  Met "bedoeling" bedoel Du To it  k la a rb ly k l ik  
" se n t r a le  tema".
Louw (1 9 79 :4 )  het 'n ietwat w y e r  s ie n in g  va n  die  aard  en doel va n  die  
D A .  H y  t ip e e r  die  DA soos vo lg :
"it  is  . . . p r im a r i ly  a semantic p ro c e d u re ,  and y e t  its s ta r t in g  point  
is not sem ant ic ,  b ut  s y n ta c t ic  s in ce  it is based  on the  su r fa c e  
s t r u c t u r e  rep re sen tat io n  of a d i s c o u r s e . "
H ie ru it  is dit  du id e l ik  dat  Louw n g r o te r  kleim v i r  d ie  DA afbaken  as  
wat Du To it  en an d ere  doen. Louw wil nie die  DA g e b ru ik  om s leg s  die  
se n t ra le  tema van  die p er ikoop  va s  te stel  n ie ,  maar hy  wil d a a r d e u r  die  
sem ant iese  inhoud n a s p e u r .  H ierd ie  doel wat Louw v i r  die  DA ste l ,  b ly k  
uit die  vo lgend e  woorde naamlik dat  die  DA ten doel het "to a n a ly s e  the  
semantic, content  of a language segment into its c o n st i tu e n t  u n its  in o r d e r  
to resta te  the  a rgum ent  in term s of taxonomic h i e r a r c h y "  (L o u w ,  1 9 7 9 :4 ) .  
Dit b ly k  u ite in d e l ik  ( v g l .  5 .1  h ie ro n d e r )  dat  v i r  Louw d ie  p ro se s  van  
t ra n sfo rm a s io  en r e k o n s t r u k s ie  in d ie  o n tva n g e rta a l  deel van  die  DA vorm  
(Lo u w  1 9 7 8 :1 2 0 v v . ) .
3 .1  E V A L U E R I N G
D a a r  bestaan  twee s ie n in g s  oor d ie  s t r e k w y d t e  van  die  D A .  Die een  
s ie n in g  beskou  d ie  a r b e id s v e ld  va n  die  DA as  " w y e r " ,  die  a n d e r  as  
" k le in e r " .
4 .  D I E  W E R K IN G  V AN  D IE  DA
’n Ba ie  a a n t r e k l ik e  e ie n sk a p  van  d ie  DA is dat  d it  'n du id e l ik  om skrew e  
metode aanbied  w a a rv o lg e n s  d ie  ek se g e e t  s tap  v i r  s tap  die  d is k o e r s  kan  
a n a l i s e e r .  H ie rd ie  s ta p p e  van  d ie  DA ly k  soos vo lg  (D u  T o i t ,  1 9 7 4 v v . ;  
R ie k e r t ,  1983; F r y e r ,  1984 :8 -14 ;  Lo u w , 1 9 7 8 :1 2 5 v v . ) :
1. Ba k en  die  p er iko op  af .
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2. V e rd e e l  die perikoop in kola en commata.
3. Merk die s t r u k t u u r m e r k e r s  en s leute lw oorde.
4. G ro e p e e r  die kola in k lu s te r s  (g e d a g te g r o e p e ? ) .
5. Stel die tema van elke k lu s te r  v a s .
6. Stel die gedagtesamehang tu ssen  k lu s te r- te m a s  va s  en form uleer  
d a a r d e u r  die se n tra le  tenia van die  per ikoop .
H ierd ie  stapp e  word nou v e r d e r  een v i r  een b e sp re e k :
4 .1  P E R IK O O P A F B A K E N I N G
Die perikoop word ge de f in iee r  as 'n tematies sam ehangende deel van die 
d is k o e r s  (Lo u w ,  19 79 :6 ) .  Die a fbaken in g  van  die perikoop b e ru s  op die  
se n t ra le  tema d a a rv a n  (Lo u w ,  1978:137).  Die probleem is dat die se ntra le  
tema ee rs  by afloop van die DA va sg es te l  kan w ord ,  en dit  t e rw y l  die  
perikoop a lreed s  b y  die aan van g  van die D A - p r o s e s  a fgebaken  moet w ord .  
Die op lo ss ing  h ie rv o o r  is 'n voorlopige " in st in k t iew e"  p er iko op afbaken ing  
wat b y  nabaat w eer  ge k o n tro le e r  moet w ord .
Dit b ly k  d u s  dat die  DA a lreed s  u it  die  s ta a nsp o or  nie van  " in st in kt iew e"  
op tre de  kan loskom nie .  Dit is so omdat ab so lute  ob jekt iw ite it  in die  
beoefening van en ige w eten ska p l ik e  metode 'n sa a k  van  onmoontlikheid  
is .
4 .2  K O L O N IN D E L IN G
4 .2 .1  B e g r ip s b e p a l in g
Na p er iko op afbak en ing  word die te k s  van die perikoop op so 'n w y se  
u iteeng es it  dat ra n g s k ik k in g s p a t r o n e  en in te ra fh a n k l ik h e id  van  
komponente met b e t re k l ik e  gemak waargeneem kan word (Lo u w , 1973:104).  
Sodanige u iteensett in g  word gedoen d e u r  die tek s  in k o la  in te deel.  
Die gedagte-opbou van die perikoop word dan u ite indel ik  ge de f in iee r  in 
terme van die  v e rh o u d in g  tu ssen  die kola o n d e r l in g .  Daarom w ord die  
k olonindeling van die perikoop as 'n u ite rs  b e la n g r ik e  stap in die  DA 
beskou  (Lo u w ,  1973:104; S n ym an , 1977 :19).
4.2.2 Metode
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O or die  metode va n  ko loninde ling is d a a r  al b e t re k l ik  baie g e s k r y f ,  en 
s te e d s  is d a a r  nie eenstemmigheid oor w a a r  die  kolon se  g r e n s e  lê n ie .
Die b a s ie se  u itg a n g sp u n t  b y  ko loninde ling  is  dat  'n kolon uit  ’n N -s t u k  
en V - s t u k  b e sta a n ,  wat se lf  nie ingeb ed is n ie ,  p lu s  al le  in b e d d in g s  b y  
die  b a s ie se  N - s t u k  en V - s t u k .  S u lk e  in b e d d in g s  (w at uit 'n w oord , 'n 
f r a s e  of ’n b y s in  kan b esta a n )  w ord commata benoem en w ord in d ie  v isu e le  
t e k su i t e e n se t t in g  aan die  kolon g e s u b o rd in e e r .  A s  voorbeeld  dien Filémon 
4 -5 :
Ko lon : M atr iks  1. e u g a r i s t o  to theo mou
comma 1.1 pantote
comma 1 .2  mneian sou poioumenos ep l  ton prose.ugon mou
comma 1 .3  akouon sou ten agapen k a i  ten p i s t i n
comma 1 .3 .1  ben e g e is  pros ton k u r io n  Ie sous . . .
B y  n a d e re  o n d erso e k  b ly k  d it  dat  net so wel t ra d is io n e le  s in son t led in g  
(h o o fs in n e ,  b y s in n e ,  e n s . )  g e b r u ik  kan w o rd .  D ie red e  h ie rv o o r  is dat  
koloninde l ing  in beginse l  beteken dat  woorde in hu lle  s in ta k t ie se  
sam ehorigheid  (a fh a n k l ik h e id )  saam g egro ep eer  w ord  (L o u w ,  1 9 7 9 :1 ) .  
Maar tog is dit  nie a l ty d  die  s in ta k t ie se  s t r u k t u u r  wat b y  kon lon indeling  
d e u rs la g g e w e n d  is n ie .  D ikw els  speel semantiese oorw egings ook 'n rol 
b y  die  koloninde l ing .
Louw (1979:14) doen aan die hand dat s in ta k t ie se  a sp e k te  by  
koloninde ling a ltyd  v o o r k e u r  bo sem antiese  a sp e k te  g e n ie t ,  en dat  
sem ant iese  oorw egings s leg s  in die geva l le  w a a r  s in ta k t ie se  oorw egings  
in g e b r e k e  bly om 'n defin it iew e antwoord te vo o rs ie n ,  b y g sh aa l  behoort  
te  w ord .  Nogtans word d a a r  in die p r a k t y k  van kolonindeling d ikw els  
aan sem antiese  oorw eg in gs  v o o r k e u r  g egee ,  soos b y vo o rb e e ld  die vo lgende  
twee s in n e :
1. Die b ek en d e  fomule a p ek r i th o  k a l  oipen is s in ta k t ie se  besien  twee  
o n a fh a n k l ik e  s in n e :
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N
(Hy)
V
AtteM píSn
N
(My)
V
etitev
Op sem antiese  gro nd e  (omdat die twee werkw oorde s legs op 
v e r s k i l le n d e  a sp ek te  van diese lfd e  hande ling w y s )  word die sin as 
een kolon beskou ( H . C .  du To it ,  5 ) .
2. D aarteenoor  kan die sin ho hippos k a i  lio s ta u ro s  boskontai wat 
normaalweg as één kolon gesien  sou word (met die N: ho hippos ka i  
ho sta u ro s  en die V ;  boskoiita l)  tog on d er  s e k e re  om standighede op 
gro nd  van  semantiese oorwegings as twee kola weergegee word (Lo u w ,  
7 9 :1 1 ) ,  naamlik:
a. ho hippos (boskRt.nl)
b . kn l  ho s ta u ro s  bosketai
4 .2 .3  O b jek t iw ite i t /su b jek t iw ite i t
Ko lon ind e l ing  b e r u s  d u s  nie d e u rg a a n s  op objekt iew e norme n ie .  Dit is 
d ik w els  a fh a n k l ik  van  die d is k o p rsa n a l i t ik u s  se  eie v e rs ta a n  van  die  
b e te k e n is  ( sem ant iese  a sp e k )  van  die t e k s .  Dit g e b e u r  daarom d ikw els  
dat su b je kt iew e  oordeel van d ie  le se r  'n d e u rs la g g e w e n d e  rol speel b y  
die a fb a k e n in g  van  kola. Deist  (1 9 7 8 :2 6 8 v v . ) du i en ke le  voorbeelde van  
s u lk e  " su b jekt iew e"  kolonindeling aan. D a a rb y  sou ook genoem kan word  
die ko loninde ling van  Louw ten o p s ig te  van  K o l .3 :1 - 4  ( 1 9 7 8 :1 3 3 v v . ) :
Louw b esk o u  apothanoto. g a r ,  ka i  I ip . z o p  humon kokri ipta i  snn to C h r i s t o  
en to t.heowat s in ta k t ie s  besien  twee kola (met e lk  'n on afh a n k l ik e  
V -e lem en t)  vorm , tog as één kolon en m otiveer soos vo lg :
" V e r s  3 begin met npnihnnete "ju l le  het gestprw e" wat uit  die  
v e r b a n d  onmoontlik le tte r l ik  v e rs ta a n  kan w o rd ,  daarom is die  k a i  
wat daarop  vo lg , nie aandu id ing  van nog 'n addisionele g e b e u re  
n ie , maar e e rd e r  ’n ve rd u id e l ik in g  wat met npothanete bedoel w ord .
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Daarom het ons in die k a i  'n vo o r t se t t in g  van  die  k o n s t ru k s ie  wat 
met apothanete begin  het ,  en g e vo lg l ik  is apothanete -en to tlioo 
één kolon" (Lo u w ,  1 9 7 8 :1 3 3 v v . ) .
D aarteenoor  b eskou  Louw to ano f r o n e i t e ,  mo ta  epi tos  ges ( s in ta k t ie s  
één kolon) as twee kola ,  so nd er  om te m otiveer .  'n Mens sou tog ook in 
h ie rd ie  g e va l  kon red e n e e r  dat me ta  c p i  te s  ges ( C r o n t e i t e )  nie '"n 
add is ionele  ge be ure"  aandui n ie ,  maar e e r d e r  'n n a d ere  ( teen ste l len de )  
k w a l i f i se r in g  van  ta  ano is l  In so ’n geva l  sou me g e n e r ie s  v e rs ta a n  
w o r d .
Bo staand e  voorbeelde  toon du id e l ik  aan dat ko loninde ling d ik w els  op 'n 
v e r d e l in g  van  gedagtekomponente b e r u s :  T e lk e n s  w aar  'n nuw e,  
o n a fh a n k l ik e  gedag te  b e g in ,  begin  ook 'n nuwe kolon. In tu sse n  gaan  
die DA d a a rv a n  uit dat  twee op eenvo lg en de  gedag tes  se lde  of ooit 
o n a fh a n k l ik  van m ekaar s taan .  D efin it iew e g e d a g te sk e id in g  is onmoontlik.  
A fh a n k l ik h e id / o n a fh a n k l ik h e id  van  gedagtekom ponente is maar net 'n 
g r a a d v e r s k i l : Die een persoon sal d ie  s t re e p  net v e r d e r  wil t r e k  as  die  
a n d e r .
Louw e rk e n  dat ko loninde ling nie s o n d e r  'n mate van  su b je kt iw ite i t  kan  
ge sk ied  n ie .  Daarom sê  h y  (1 9 7 9 :1 3 ) :
" It  is important to note that  in co n t in uo us  d i s c o u r s e  the multiple  
re la t io n s  r e p re s e n t e d ,  cannot  sa t i s f a c t o r i ly  be taken  c a r e  of b y  
r u l e s ,  s in ce  s u c h  re la t io n sh ip s  often in vo lv e  p a t t e r n s  of p ro b a b i l ­
i t y .  O ne  sho u ld  r a th e r  employ p r i n c i p l e s  w h ich  can  be applied  
to each p a r t i c u la r  example w ith in  its  co n tex t  . . . "
4 . 2 . 4  IC A  as  teen v o e te r  v i r  su b je k t iw ite i t
A s  'n moontlike teen vo ete r  v i r  su b je k t iw ite i t  b y  koloninde l ing  w ord die  
sogenaamde "immediate co n st i tu e n t  a n a ly s i s "  ( I C A  - oftewel:  
o n m id d e l l ik e s tu k a n a l ise )  as h u lp d is s ip l in e  v i r  d ie  DA a an gew en d . IC A  
is daarop  gemik om die onm iddell ike  sam ehang va n  woorde in 'n tek s  bloot 
te  lê (L o u w ,  1978 :7 8 ) .  'n IC A  kan op v e r s k e ie  m an iere  u i teeng es it  word  
( F r y e r ,  1 9 8 4 :1 5 v v ) .  O n s  g e b r u ik  R o in .5 :8  as  vo orb ee ld :
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(1 ) met behulp  van  v in cu la
if o u v C o x n o iv  6É Tiiv ê a u t o O  á y á n p v  tr.ÍQ fiuSc d 3 e ó e
J
(2) met behu lp  van  'n boomdiagram:
1
6  Oei’ic ouvtoTno<-v ti’iv  ê a u T o O  dyarinv e t c  'i’m á c
(3) met behu lp  van 'n k nyp tan g d iagram  (m atr iks  met in b e d d in g e ) :  
S
ZL
N V
6  9 c Ó S  O U V L O T f lO L V
t i ’i v  ê a u T o O  dyAnnv
e t g  i i u a c
(4) met behu lp  van  'n s in ta k t ie se  s t r u k t u u r o n t le d in g :
o u v C o T n o iv  6 i
r *  T n v r »ê a u T o O
d y d r i j v
- > e t c  i’l iifie
A 8 e ó e
4 . 2 . 5  E v a lu e r in g
Dit is du id e l ik  dat  kolonindeling glad nie so 'n "objekt ief  k o n tro le e rb a re ” 
a ktiw ite it  is as wat dit  op die oog af lyk  nie. Kolonindeling b e ru s  tog 
maar tot 'n groot mate op subjekt iew e oordeel en in st in k t iew e aanvoeling  
van  die d i s k o e r s a n a l i t ik u s .
4 .3  S T R U K T U U R M E R K E R S  EN S L E U T E L W O O R D E
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Nadat die  kolonindeling afgehandel  i s ,  begin 'n re e k s  van  s t i l i s t ie se  
w aarnem ing en in te rp r e t a s ie :  S t i l i s t ie s e  s in sb o u p a tro n e  b inne die  kola 
moet waargeneem  w o rd .  Dit is noodsaak lik  om soveel moontlik s t i l i s t ie se  
patron e  op te sp o o r ,  omdat die  s ty lpa troo n  d ikw els  'n meegaande  
gedagtepatroon  u i tw y s .  In su lk e  g e va l le  dien die s t i l i s t ie se  patroon as 
h e e n w y se r  ( s t r u k t u u r m e r k e r )  of sleutel tot die  o n ts lu it in g  van die  
o n d e r l ig g e n d e  g edag tepatroo n .
Gewoonlik  w ord die s t i l i s t ie se  p atron e  met behu lp  van  a l ler le i  te k e n s  en 
simbole ( o n d e r s t r e p in g s ,  o m s irk e l in g s ,  v e r b in d in g s ly n e ,  e n s . )  
a a n g e m e r k .
Soms is d ie  s in sb o u p a tro n e  ooglopend, soos b y  g e va l  van  ch ia sm es ,  
p ara l le l ism es  en h e rh a l in g s  van woorde en k o n s t r u k s ie s .  D ikw els  is  die  
p atron e  e g te r  red e l ik  v e r s k u i l d ,  sodat  'n "k en n e rso o g "  met "aanvoel ing"  
nodig is om die patroon ra a k  te  s ie n .  Weer eens kan d ie  DA n ie  van  
"s u b je k t ie w e ,  in st in km atig e"  o p tre d e  wegkom nie.
Omdat s t i l i s t ie s e  w aarnem ing su b je k t ie f  van  a ard  i s ,  moet die  
d is k o e r s a n a l i t ik u s  daa rteen  w aak  om nie gewaande s t r u k t u r e  in d ie  teks  
in te lees n ie .  A . B .  du To it  fo r s e e r  m yns in s ie n s  op su b je kt iew e  w y se  
'n c h ia s t ie se  patroon op 1 P e t r u s  1 :4 v  af (1 9 7 4 :6 6 ) .  H y  doen dit  op die
vo lgend e  w y s e :
a. x e te p n u é v riv  ------------
b. ê v  o O p a v o ï c  ------------
c . e t c  ÚU&C -----
c. TOÚC ------
b. êv Suváuei O e o O ----------
a. (p po upo uuêvouc  ------------
x. 6 i a  TtioTEa>c
W anneer b ostaand e  "chiasm e" deeg l ik  b e k y k  w ord ,  b ly k  dit  dat d a a r  wel 
'n w oo rd soo rt l ik e  ooreenkoms t u ss e n  a-a en b -b  b esta a n ,  maar d a a r  is 
geen w e r k l ik e  k o r r e la s ie  t u s s e n  c - c  n ie .  Die su b je kt iew e  g e fo rse e rd h e id  
van  h ie rd ie  s t r u k t u u r  w ord nog d u id e l ik e r  o n d e rs t re e p  d e u r  'n opm erk ing  
wat Du To it  maak ( 1 9 7 4 :6 6 ) .  H y  sé  naamlik dat  die  patroon aantoon dat
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d ia  p i s t c o s  nie b y  die chiasine inpas n ie ,  en daarom 'n latere byvoeging  
d e u r  die s k r y w e r  is l
4 .4  IN D E L IN G  IN K L U S T E R S
Nadat soveel moontlike (w e rk l ik e )  s t i l i s t ie se  patrone aangemerk i s ,  moet 
die d i s k o e r sa n a l i t ik u s  k yk  w atter  kolons inhoudelik  saam hoort .  Su lke  
kolons vorm dan saam 'n ged a g te -e en he id ,  genoem 'n k lu s t e r .  Waar  
s t i l i s t ie se  p atrone 'n moontlike gedagtesamehang su g g e r e e r ,  en d a a r  b lyk  
wel so '11 gedagtesam ehang te b esta a n ,  dien die s t i l i s t ie se  patroon as  
m otivering  v i r  die k lu s t e r - in d e l in g .  In talle geva l le  is daar  eg te r  geen 
s t r u k t u u r m e r k e r s  aanwesig  n ie. Dan moet die gedagtesamehang bloot 
d e u r  logiese b ere d e n e r in g  va sg es te l  w ord .  Sen tra le  temas moet 
geform uleer  w ord ,  en al die kola moet in v e r sk i l le n d e  k lu s t e r s  rondom  
die v e r s k i l le n d e  se n t ra le  temas gegro ep e er  w ord.
Die d e u rs la g g e w e n d e  fakto r  b y  die indeling in k lu s t e r s  is u ite indel ik  n iks  
a n d e rs  nie as subjekt iew e ins igte  en inst inkm atige  aanvoe l ing .
4 .5  D IE  S E N T R A L E  TEM A  VAN D IE  P E R IK O O P
Nadat gedagtesam ehangende  kola in k lu s t e r s  gegro ep e er  i s ,  word d a a r  
na 'n s t r u k t u r e le  b and  tu ss e n  die  o n d e rsk e ie  k lu s t e r s  g e soe k .  Met die  
oog h ierop  kan s t i l i s t ie se  p atrone bedu id end  w ees ,  of ook nie. U ite indel ik  
is d it  maar w eer  die  p ersoo n like  in s ig  en logiese b e re d e n e r in g  van die  
d is k o e r s a n a l i t ik u s  wat d ie  d e u r s la g  gee .
Die s t r u k t u u r  t u s s e n  d ie  k lu s t e r s  w ord  in een se n t ra le  tema van die  
per ikoop  saam g evat .  Ook v i r  h ie rd ie  f inale  en b e la n g r ik s te  han de l ing  in 
die DA is d a a r  geen welomskrewe w eten ska p l ik  k o n tro lee rb a re  metodiese  
r ig ly n  b e s k ik b a a r  n ie .  Soms dien 'n "patroon" van samehang tu ssen  die  
k lu s t e r s  as r ig t in g w y s e r .  Gewoonlik bepaal die d is k o e r sa n a l i t ik u s  die  
se n t ra le  tema d e u r  al d ie  gegewe feite wat tot op d a a rd ie  stadium d e u r  
die DA versam el i s ,  teen inekaar op te weeg en d ie  inhoud logies te 
b e r e d e n a a r .  Louw (1978:131) gee daarom ook toe dat  d a a r  geen va ste  
reel is om d ie  k e rn g ed a g te  van  die  perikoop te id e n t i f i se e r  n ie .  Hy sê :
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" T e lk e n s  moet die k e rn  ad hoc uit  d ie  patroon van  die perikoop gehaal  
w o r d . "
5. U I T B R E I D I N G S  OP D IE  D I S K O E R S A N A L I S E
5.1  S E M A N T IE S E  A N A L I S E
Wanneer die  se n t ra le  tema va n  d ie  per iko op  v a s g e s te l  i s ,  is DA in die  
e n g e r  s in  daarmee afgehandel  ( v g l .  A . B .  du  To it  se  d e f in is ie  in p u n t  3 
h ie rb o ) .  Louw (19 78 :1 2 0 -1 )  en a n d e re  ken e g te r  'n w y e r  w e r k s t e r r e in  
aan die  DA toe, met d ie  gevo lg  dat  hu l le  nog 'n v e r d e r e  s tap  b y  d ie  DA  
voeg .  H ie rd ie  s ta p  is d ie  sem ant iese  a n a l i s e  van d ie  k o la .  D e u r  middel  
van  sem ant iese  a n a l i s e ,  b ew eer  F r y e r  (1 9 8 4 :1 7 -1 8 ) ,  w ord  die  
d ie p t e s t r u k t u u r  van  d ie  s in  of d ie  per iko op  b in n e g e d r in g .
S em antiese  an a lise  g e sk ie d  d e u r d a t  die  s in  in n u k lé r e  s t r u k t u r e  ve rd ee l  
w ord .  Die v e r d e l in g  v in d  so p la as :
• E lk e  woord in d ie  s i n ( n e )  w ord  in een va n  die  vo lgend e  k la s se  
in g e d e e l : -  O b je k - ,  g e b e u r e - ,  a b s t r a k t e -  en re las iew o orde  (of  
kombinasies d a a r v a n ) .
• E lk e  gebeurew o ord  w ord na 'n nuwe k e r n s in  g e tra n sfo rm e e r .
• Die nuu tgevorm d e k e r n s in n e  w ord saamgevoeg tot 'n nuwe  
o p p e r v l a k t e s t r u k t u u r  in d ie  o n t v a n g e r t a a l .
Alles in ag genome vorm die sem antiese  an a lise  van  kola nie 'n in h eren te  
deel van die  DA n ie .  Dit hoort  e e r d e r  b y  die  v e r ta a lw e te n sk a p ,  w aar  
dit  ook s y  ontstaan  gehad het.  Nie in een van  die  voorbeelde  wat Louw  
( 1 9 7 8 :1 3 1 v v . ) gee ,  d ra  d ie  sem antiese  an a lise  en ig ie ts  tot die fo rm u ler ing  
van  die  se n t ra le  tema van  die  per ikoop  b y  n ie .  F r y e r  (1984:19) sê te reg  
dat d ie  sem antiese  an a lise  s o v e r  d it  e k se g e s e  a a n b e t re f ,  net by  
d e ta i l - e k se g e se  (w a a r  nod ig) b y g eh aa l  hoef te w ord .
5 .2  S T R U K T U R A L E  A N A L I S E
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Die sogenaamde l i te rê re  s t r u k t u r e  van  n a rra t iew e  te k s te  ly k  op die  oog 
af of d it  ten n ouste  b y  die  DA kan in s k a k e l .  A . B .  du To it  ( 1 9 8 1 :3 v v . )  
het na so 'n moontlikheid o n d ersoek  in g es te l .  H y  toon du id e l ik  aan dat  
die s t r u k t u r a le  an a lise  in s y  hu id ige  vorm w ein ig  tot die  u itbouing van  
die DA kan b y d r a .
6 . D IE  N U T  VAN D I S K O E R S A N A L I S E
A a n v a n k l ik  is  d a a r  groot v e rw a g t in g s  va n  die  DA g e k o este r .  A . B .  du  
To it  (1974 :57)  s k r y f :  " D isco u rs e  A n a ly s i s  will  g r e a t ly  a s s i s t  us  in o u r  
effo rts  to u n d e r s ta n d  the  t ru e  intention of a B ib l ica l  w r i t e r .  T h a t  this  
shou ld  he lp  us  to f ind o u r  way to the  in n e r  s e c r e t s  of the com prehending  
and t ra n s la t in g  p ro c e ss  r e q u ire s  no f u r t h e r  dem on strat ion ."
Dié oor-optimisme het m ettertyd  getem per g e r a a k .  Du To it  s k r y f  la ter  
se lf  (1 9 81 :3 )  dat  d ie  a a n v a n k l ik e  opgew ondenhe id  p lek  gemaak het v i r  
die wil om d ie  DA k r i t ie s  te  e v a lu e e r ,  w eten sk a p l ik  b e te r  te ve ran tw o ord  
en uit  te bou .  Die vo lgende b e p e rk in g e  van  die  DA moet du id e l ik  gestel  
w ord:
6.1  N IE  'N P L A A S V E R V A N G E R  VAN E K S E G E T I E S E  M E T O D E  N IE
T e n  s p y te  van die  a a n v a n k l ik e  v e rw a g t in g s  het dit  met die  ty d  du idel ik  
geword dat die DA nie 'n p la a s v e r v a n g e r  v i r  bestaand e  ek se g et ie se  
metodes kan wees nie, bloot vanw eë  die  feit  dat die DA se lf  nie 'n 
vo lled ige ek se g et ie se  metode is nie (Lo u w ,  19 79 :2 ) .  Die DA is wel 'n 
w aard evo l le  hulpmiddel wat ten d ie nste  van die ek se g ese  aangewend kan  
w ord .  A s  die gedagte-opbou en die  se n t ra le  tema van 'n perikoop  
verw o ord  i s ,  is d aar  nog ’n lang e k se g e s e -p a d  voor voordat  die 
S k r i f u i t le g  afgehandel is .
6 .2  N IE  O B J E K T I E F  N IE
Die a a n v a n k l ik e  a a n sp ra a k  dat die  DA " in st in k t iew e"  ek se g e se  en 
e k se g et ie se  metodes wat aan "su b jekt iw ite it  blootgestel is" sou v e r v a n g ,  
was te am b is ieu s .  In die loop van h ie rd ie  a r t ik e l  is by  h e rh a l in g  aangedui  
dat die DA in elkeen van sy  metodologiese stappe steeds in
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"su b jek t iw ite i t"  v a s g e v a l  b ly  s i t ,  en te lk e n s  maar w eer  op die  in st in k t ie w e  
aanvoe l ing  van  d ie  ek se gee t  moet t e ru g v a l  v i r  'n k eu se  of b e s l i s s in g .
So lank  die  e k se g ee t  in gedag te  hou dat géén metode 'n w a a rb o rg  teen 
su b je kt iw ite i t  kan bied n ie ,  sal  h y  in homself  v e r s ig t ig  w ees .  Maar die  
e k se g ee t  wat op 'n metode staatmaak v i r  "objekt iw ite it" ,  sal  die v e r s te  
d a a rv a n d a a n  e in d ig .  Die fe it  is dat  d it  s teed s  die  mens is wat d ie  metode 
h a n te e r ,  en daarom sal ook die b este  metode su b je k t ie f  g e h a n te e r  w ord .
6 .3  F I L O S O F I E S E  V O O R V E R O N D E R S T E L L I N G S
Die DA het o n tstaan  uit die s t rew e  om die v e r k l a r i n g  van  die  Nuwe  
Te sta m e nt  te su iw e r  van b u ite te k stu e le  inv loede .  O n g e lu k k ig  het die  
DA op s y  b e u rt  van  b uite  die te k s  f i losofiese  v o o r v e r o n d e rs te l l in g s  via  
die l in g u is t ie k  en l i te r a tu u r w e te n sk a p  b y g eh aa l  ( v g l .  D e ist ,  
1978:260-264) .  U ite ra a rd  het su lk e  v o o r v e r o n d e rs te l l in g s  'n bepalende  
invloed op die  v e r k l a r i n g  van  die  t e k s .
In die  g e va l  van  die  DA het d ie  s t r u k t u r a l l s m e  die koers  bepaal dat  
b etek en is  in s t r u k t u u r  geleë i s .  Die g e v a a r  bestaan  dat  die eksegeet  
hie rd ie  koers  met oogklappe aan sal  loop en b etek en is  u ite indel ik  b inne  
die g r e n s e  van  die g e h e e l s t r u k t u u r  sal  in p e r k .  Dit is d u s  du id e l ik  dat  
die ek se g e e t  die  DA nie so n d er  om sigtighe id  mag h a n te er  nie.
Daar  moet nie net v i r  die  g e v a r e  van  die  s t r u k tu r a l i s m e  gewaak w ord nie,  
maar ook v i r  die  fenomenologle. Die fenomenologie lei die  ekse g ee t  na 
'n atomist iese an s i c h  v e r k la r in g  van  die  t e k s .  Die v e r s ta a n  van  die teks  
is wel in s t r u k t u u r  en k on teks  g e leë ,  maar hou óók v e r b a n d  met die  
s k r y w e r ,  die  a d r e s ,  die k u l t u u r h i s t o r ie s e  om standighede ,  die v e rb a n d  
van die  hele S k r i f ,  e n so v o o r ts .  Die fenomenologie hou die  g e v a a r  in dat  
’n Byb e lb o e k  los van  die "k o n tek s  van  die hele S k r i f " ,  w a a rb in n e  elke  
B y b e lb o e k  'n bepaalde  p lek  het ,  v e r k l a a r  w ord .
Te n  s p y te  van  d ie  boverm elde tekortko in inge in d ie  D A ,  is die  DA 'n groot  
w in sp u n t  v i r  die e k se g e s e .  Dit kan met groot v r u g  as o n d era fd e l in g  van  
die e k s e g e s e  g e b r u ik  w ord .  Die vo lgend e  posit iewe g e b r u ik e  word  
genoem:
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6.4 Die DA  bied getuienis v ir  die afbakening van perikope.
6 .5  Dit  he lp  d ie  ek se gee t  om b e t re k l ik  v in n ig  dié  g e d e e l te ( s )  in die  
per ikoop  w aarop die  ho o fa k sen t(e )  vat ,  raak  te s ien .
Dit  b ied 'n v i s u e le  vo orste l l in g  van  s t i l i s t ie se  elemente van  die  per ikoop .  
S u lk e  v o o rs te l l in g s  is 'n handige raamwerk w a a rb in n e  ekse g ete  d i s k u s s ie  
kan vo e r  oor die  samehang van  die  sam este llende dele va n  die  te k s .
6 .7  Die DA p laas  ’n hoë premie op die  v a s s te l l in g  van die  se n t ra le  tema 
van  ge d a g te g ro e p e ,  p er iko p e  en van  die  hele b oek .  H ier in  lê 'n groot  
w ins  v i r  d ie  e k s e g e s e ,  omdat d ie  ek se gee t  wat d ie  se n t ra le  temas 
ra a k s ie n ,  in s y  p re d ik in g  m ak l ike r  boek-geb o nd e  b ly ,  d it  wil së  hy  
v e rk o n d ig  wat d ie  o u teu r  van  die  boek bedoel het om te v e r k o n d ig .  Die  
s e n t ra le  tema verg em a k l ik  r e e k s p r e k e  d e u rd a t  dit d ie  d e u r lo pend e  eenheid  
van  die  boek ook in die  p re e k re e k s  laat gesta lte  v in d .
T en  slotte word te ru g g e k e e r  na die s te l l in g  wat aan die  begin  gemaak is ,  
naamlik dat  die DA 'n moderne bew eging " te ru g  B yb e l  toe” is .  H ierd ie  
s te l l in g  w ord posit ief én negatief bedoel:
• Negatief beteken dié ste l l ing  dat die  DA wat nie die grpep van sy  
f i losofiese  v o o rv e ro n d re s te l l in g s  ontsnap  n ie ,  soos die
B a c k - t o - th e - B ib le  beweging van die sew e n t ien d e-ee u se  piëtisme  
g e v a a r  loop om te k s te  los van  konteks te v e r k la a r .
• Posit ief beteken die  s te l l ing dat die  DA vole N uw e-Testam ent ic i  wat 
die B yb e l  van  buite  a f ' wou v e r k la a r ,  so v e r  g e b r in g  het om w eer  
met die  tek s  van die  Bybnl voor hu lle  te gaan sit  en te k y k  hoe die  
B y b e l  uit homself v e r k la a r  kan w ord .
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